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I I . OBJETT VOS 
III. PLANES Y PROGRAMAS 
1. Ptwg.tta.ma de. Pttoye..c..u6n. IM.:U;tu.uon.al. 
Z. Pttomou6n. de. .ta pa.tr.:U.upauon. c.iu.dadan.a e..n. .toJ.J PttogttamaJ.J IM.t<..-
:tu.uo n.al.M • 
3. Me..c..a.n.i.ómo patta e...t pttoc..M o de. VM c..e..n.:ttta.Uzau6n. 
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PROGRAMA VE PARTTCIPACION COMUNITARIA 
I . JUSTlfi CACI Ofl: 
La. Cmna.Jta. de. Come.ltuo, e.n c.umpUmi.e.ttto de. la. noJtmM le.ga..tu v-<.ge.nt:u 
y de. la. po.e..1ti.c.a. bt.6.tM:uuona..t .6e.ña..ta.da. polt nuu.VW. Junta. V-<.1te.cüva., 
ha. ve.n-<.do a.dela.ttta.ndo CÜ~e.Jte.Me6 pltogJtamM .6 oua..te6, .te.ncl.).e.ttte6 a. 
-<.de.nlift,{.c.a.Jt lo.6 má.6 glta.Ve6 pltoble.mM de. la. uuda.d, a. e.va.fuM lM po-
.6-<.bleó a..e..te.Jtna;t,{_vM y a. -<.mpul.ó a.Jt lM .6 oluuo nu pe.Jttine.n-tu, a.gltupa.n-
do e.n .toltno de. c.a.da. pltogJta.ma. la.6 lte.c.U!t.6o.6, la. c.oope.Jta.u6n y el u6ue.lt-
zo del .6 e.c..tolt p.túva.do. 
En u .te. c.on-te.x..to, e6 -<.nd-<..6pe.n6a.ble. a.va.nzo.Jt e.n la. c.Jte.a.u6n de. me.c.a.n-<..6-
mo que., c.on6o!tme. a lM po.u.ti.c.M .tJta.za.dM, que. pe.Jtm,{..ta.n que., a. .tJta.vV., 
de. lo.6 pltoglta.mM de. la. Cmna.Jta., la. pobla.u6n pa.Jt.t,{.upe. a.cüva.me.n-te. e.n 
la. .6oluu6n de. .6U.6 pltop-<.otJ pltoble.mM, e.v-<..ta.ndo Ml. uque.mM pa..te.ltna.-
W:tM de. -<.mpa.c..to .tlta.n.ó,{_;toJt-<.o. Se. .t!ta.:ta. e.YLto nc.u, de. c.on~o!tma.Jt plto-
gJtamM c.J.v-<.c.ofl que. C.On.60lide.n la. nunu6n úv-<.c.o-tJoua..t de. la. Cmna.tta' 
.6oblte. la. bMe. de. un .tJta.ba.jo c.onlinuo y cU!te.c..to c.on lM cU~e.Jte.n.tu c.o-
mun-<.da.du de. la. uuda.cf. 
II . tliUETlfMS: 
El p1tog1tama de. PARTICIPACION COMWJITARIJ.. tiene. lo.6 .6-<.gu-<.e.n-tu obje.il-
VOfl: 
1. V-<.vulga.Jt lf moilva.Jt a. lo.6 d-<.6e.lte.Me6 u.ta.me.n-to.6 de. la. c.omun-<.da.d 
.6 o bite. la. na..tU!ta..te.za.' o b j m V 0.6 y a.f.c.a.nc.v.> de. fu Cá.rnaJta. y de. .6 U6 
pltogJtamM -<.n6.tM:uuona.lu, e.n e6 pe.ua..t lo.6 que. .6 e 1te.a.liza.n e.n 
c.umpUmi.e.n.to de. .6u 6unu6n de. pltomove.lt el dua.JtJtollo .6oua..t. 
2. Pltomove.Jt ~ c.ooltCÜna.Jt la. pa.Jt.t,{.upa.u6n de. la. c.omun-<.da.d e.n lo.6 pito-
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gJtamM que. ade.lan;ta la CámMa, .te.ncüe.n;tv., a la 1de.n:tifi1c.au6n, fioll.-
mu.lau6n y puv.,.ta e.n mMc.ha de. aUe.Jtna.t1vM c.onc.Jte..ta-6 de. .6 oluu6n 
a lo-6 pMble.mM de. mayoll. 1nude.nua e.n e.l b1e.ne6.tM de. la poblau6n 
e.n áJte.M .tale.-6 c.omo la Jte.c.Jte.au6n, e.lJte.uc.laje. de. bMu.JtM, y e.l 
e.mple.o. 
3. Pll.omove.ll. y eólimu.lM e.n e.l áJr.e.a de. ju.Jt.{.6cüc.u6n de. la CámaJta., la 
ple.na v{g e.nua de. lo-6 me.c.an1.6 mo-6 1M .t1.tuuo nale.-6 que. .6 e. han de. M-
n1do e.n mate.ll.1a de. PM.t1upau6n C1udadana, de.n.tll.o del pll.oc.e.-6 o de. 
Ve6c.e.n.tll.a.Uzau6n Pof.Lti.c.a, Adm<-n1.6.tll.aliva tf F,ú.,c.al y de. foll..tale.-
um<-e.n;to de. la Ve.moc.Jtaua Soci.al. 
El de6 aMollo de. lM n un&:.o 11e6 an;te.Jt1oll.me.n;te. de6 c.ll.1.tM .6 e. ll.e.a.UzMá a 
.tJtavV., de. lo-6 .6-igu..{e.n;te.-6 · pll.ogll.amM : 
1. P~togll.ama de. P~toye.c.u6n ~ M.t1.tuuonal: 
LM ac.liv-idade.-6 e.n v.,.te. c.ampo .6 e. cüll.1g,tJtán a~ logll.M que. la pobla-
u6n .te.nga un c.onocimie.n;to .{n;te.gll.al .60bll.e. la na.tu.Jtale.za, obje..t.{-
V0-6 y pll.og~tamM de. la CámMa de. ComeJtuo 1J v.,.table.c.e.Jt me.c.an1.6 mo-6 
de. c.omun1c.au6n que. no-6 pe.Jtm<-.tan -ide.n..:üMc.M lM ne.c.v.,.{dade.-6 y e.x-
pe.c..ta.t,iva-6 de. la c.omu.n1dad pMa, de. ac.ue.Jtdo a e.Uo, de.~,in,ill. tf c.on-
c.e.ll..tM, la Jte.af..{zau6n de. pll.ogll.ama-6 de. be.ne.Muo .6ouo-e.c.on6m-ic.o. 
La6 ac.liv-idade.-6 c.oll.ll.e6 poncüe.n..:te.-6 a v.,.te. pll.ogll.ama .6 e. Jte.alizMán a 
.tJtavM de. lM .6-igu.,ie.n;te.-6 ac.uone.-6: 
a. ~l?Qt!Q_~-g.~-~~g~Q'~_QP0~Y~_gg._g.~-Q~~' a .tJtavV., de. la 
1te.a.Uzau6n de. .tlte6 ( 3) 1nve..6tigau~ne..6 .6 o bite. la pe.Jtc.e.pu6n 
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de. .f.o.6 .6 vr.v-<-uM po!t pCVtte. de. lM Mucvúo.6 de. .f.M Se.cf.u de. Ca-
z uc.á, F M a.g aLl ug á f! Z,ipa.q tU.!tá.. 
La. e..ta.boJta.u6n. de. óW ( 6) bo.f.W.n.u b-<-me.Yl.óua..f.u de. cü.vu.t-
ga.u6n de. l oó p!togJta.maJ.J de. .ta. Cáma.Jta. 1! .6obJte. obje.ti.v0.6 u 
Jte.iliza.uonu de. .f.o.6 m.Wmo..s, que. .6 Vtán di.ó.tJúbtU.do.6 e.YLtlte. 
f o.6 cii.Jt,¿ge.ntu úv-<-c.o.6 que. .6 e. han v-<-nc.u.f.a.do a. .f.o.6 di.f.e.Jte.n-
:tu p!to~JtamaJ.J que. a.de..ta.nta. .ta. C6ma.Jta.. 
Un a.ucüv~ua..t .6obJte. .f.o.6 p!to_qJta.maJ.J ,in.6ti;tuuona..tu de. .ta. Cá-
ma.Jta. e.n ma.:te.Jt,ia. de. dua.JtJtollo .6oua..t, que. .6e.Jtá u:ti.Uza.do-
e.n .f.o.6 e.ve.nto.6 lJ c.Uit6 o.6 de. c.a.pa.U:ta.u6n que. .6 e. Jte.ilic.e.n. 
c.. 0~e~~~~~-Y-~~~~~~~§~-~~-~~-~~~-~~-~~Q~-~q~~~' oJtga.n-<-za.-
uonu lJ di.Jt,¿ge.ntu úv-<-c.o.6 de. Bogo:tá. 
2. P1tomou6n de. .ta. pa.ltÜupa.u6n uuda.da.na. e.n .f.o.6 PJtogJta.maJ.J IY!.óti;tu-
uona..tu: 
LM a.c.uonu e.n u:te. c.a.mpo .6e. cUJu:.ge.n a.: 
a.. PJtomove.Jt lJ utimu.f.a.Jt .ta. oJt_qa.n-<-za.u6n de. :tJtu ( 3) c.omUM ope.-
Jta.:t,{_vQ-6 zona..tu, a. :tJta.vM de. .f.o.6 c.uai.u .6e. ¡?Jtoye.c.:ta. fu Jte.ili-
za.u6n de. cü.e.uoc.ho ( 18) Jte.un-<-onu .6obJte. :te.maJ.J upe.ci.~-<-c.o-6 de. 
-<-n:te.JtM ci. vi c. o- .6 o ua..t e.n ma.:te.~t,ia. :ta..tu c. o mo , .6 vr.v-<-&.o-6 pú.bü-
c.o.6, p.ta.nu z ona..tu de. du a.JtJtoUo lJ V u c.e.n:t!tiliza.u6 n. 
b. V~ e.ño 1J e.j e.c.uu6n de. p!togJta.maJ.J upe.ci.f.-ic.o-6 de. p!tomou6n lJ oJt-
ga.n-<-za.u6n de. fu c.omun-<-rfad e.n e..t álte.a. de. -<-n6.f.ue.nua. de. .f.o.6 pM-
JH.~HAU t;U t .Lt..t tuL>OI• 
dt - t• 
.10· .CA 
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quu popui..aJtu, que. p!tomue.ve. R...a CrunaJta, ya ~.>e.a. CÜ!te.c;tame.n:te. a 
tJta.vM de. R...a Co!r.poJta.ci6n de. Re.cJte.au6n lf Cui..tuJta., e.n Me.M ta-
R...u c..omo c..omi;tM de. Jte.cJte.au6n, acfm¿YfM>tJtaci6n de.R... paJtque. po!t 
paJtte. de. R...a c..omuru:.dad IJ p!togJta.mM c..ompR...e.me.ntcvúo.6 qu.e. .6 e. cUó e.-
ñ.e.n e.n toJtno a cüc..ho.6 pa.Jtq uu • 
c.. Ide.nU.fr,[c..au6n, ~.>e.R...e.c..u6n y oJtga.Mzau6n de. .6W (6) c..omurU.da-
du piloto paAa .6 u in:te.gJtau6n a R...a EmpJtua de. Jte.uuaj e. que. 
p!toumue.ve. R...a CámaJta, e.n R...o.6 c..ampo.6 de. in6oJtmau6n y c..apac..ita-
u6n .60bJte. e.R... mane.jo de. R...a.6 ba.6UJta.6 IJ e.n R...a p!tomou6n de. gJtu-
po.6 pJte.-c..oope.Jtativo.6. 
3. He.c..aY!M>mo paAa e.R... p!toc..uo de. 1Juc..e.n:tJtaR...izau6n: 
El p!toc..u o de. Vu c..e.nt:r-alizau6n poli:üc..a, aclJn[YfM>tftativa y t,i-6 c..ai 
y de. Re.noJtma MurU.upaR..., c..on.6titw:fe. una ade.c..uada u e.6,{.ue.n:te. utJta-
te.gia paJta R...ogJtaJt un aut~n:tic..o du aJtJtoUo R...oc..aR... y nacional . La. 
Cruna.Jta de. Come.Jtuo ~.>e. pJWpone. e.n:tonc..u , apoyaJt e.R... duaJtJtoUo de. cU-
c..ho p!toc..uo, c..on R...o c..uaR... ~.>e. pJte.te.nde. c..on:t.Jtibui!t a R...a iYL6taUJtaci6n 
de. una de.mocJtaua paJttiupa:tiva, e.n .6U.6titucl6n de. R...a de.nominada -
de.mo c..Jtacia me.Jtame.n:te. Jte.p!te6 e.n:tati va . 
En upe.ua.t ~.>e. toma e.n c..ue.n:ta que. -~a Vuc..e.ntJta.tizau6n, y e.R... óoJtta-
te.Wnie.n:to de. R...a de.mocJtaua R...oc..aR... hnplic..a paJta e.R... pa..U de.wionu -
de. oJtde.n poli:üc..o' admiY!M>.tJtat..,tvo ~.{ n.ió c..a.t te.ncUe.n:tu a tJtanf¡e.Jti!t 
nue.vM 6unuon~...6 y Jte6pon.6abi.tidadu a R...M e.n:t~.s teJvr.i..tüiU.a.l..~ iu-
c..a.tu, e.n Me.M c..omo: La pJtutau6n de. .6 e.Jtvicio.6 pú.blic..o.6 , e.J e.c..u-
u6n de. ob!ta.6 nundame.nta.tu de. in6JtautJtuc..tUJta, cU.óe.ñ.o y duaJtJtoUo 
de. un ~.>i.óte.ma de. p.tarU.Mc..au6n ~re.giona.t y e.R... noJttaR...e.Wnie.nto de. R...o~.> 
ói-6 c..o~.> murU.upaR...u • 
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Acüuo nal.me.n:te. .6 e cJte.aJto rt rtu.e. v 0.6 eA pauo.6 de. paJr..t)_upau6 rt de. lo.6 
u..6u.a.J'Ú0.6 e.rt la-6 Ju.n:ta-6 VJ.Jz.e.c.tiva-6 de. la-6 EmpJteAa-6 qu.e. pJteA-te.rt lo.6 
.6 e.JtvJ..uo.6 pú.blic.o.6 ( ley 11 de. 79 86); la-6 j u.n:ta-6 acbni.rtJ...6 -t:JtadoJta-6 
zortaleA ( ac.-to le.g..i..6lalivo No. 1 de. 1986); la c.on.bta-tau6rt c.omu.YLJ..-
-taJtJ..a ( le.y 11 de. 19 86); lo.6 c.omdV., de. paJr..t)_upau6rt e.rt .6 alud ( 
de.cJte.-to 1276 de. 79 89); el eA-ta-tu.-to de. Jte.c.lamau6rt y paJr..t)_upau6rt 
de. lo.6 u..6u.aJtJ..o.6 de. lo.6 .6e.JtvJ..uo.6 pú.blJ..c.o.6 domJ..Uf.J..altJ..o.6 ( ac.u.e.Jtdo 
14 de. 79 89) • 
El deAaJtJtollo de. eA-to.6 p!top6.6J..-to.6 .6olo .6e.~ po.6J..ble. c.ort la paJr..t)_-
upaci.6rt 1j el apOijO de. la c.omu.YLJ..dad, de. ac.u.e.Jtdo a .6u..6 p!tOpÁ..0.6 eA-
ftu.e.JtZ0.6 y po-te.rtualidadeA, lo qu.e. .tmplJ..c.a qu.e. lo.6 habJ..-tan:teA de. 
la uu.dad, me.CÜ.an:te. u.rta OJt~aYLJ..zau6rt C.OYLUe.Yl-te. ~ C.OYL-6-t:Jtu.c.-t:J..va,de.-
be. paJr..tj_upa!t Jte.alme.YL-te. e.rt el mane.j o de. la uu.dad, e.j e.Jtue.rtdo a 
ple.YLJ..-tu.d lo.6 de.Jte.c.hoó qu.e. le. han .6J..do otoJtgado.6. 
La CmnaJta de. Come.Jtuo e.n. c.u.mplimi.e.n.to de. .6 u..6 o b j e.tivo.6 J..YL-6-t:J..-t:u.uo-
n.aleA, debe. lide.JtaJt e..t d.eA aJtJtollo de. eA-te. p!top6.6J..-to, qu.e. Jte.du.n.da-
Jtá e.n. la cJte.au6n. de. u.n. ade.c.u.ado ambJ..e.n:te. e.c.ort6mi.c.o-.6oual de. la 
uu.dad 1j del pa..t-6 1j ge.n.e.JtaJtá. u.n. c.lima p!topJ..uo pa!ta fu J..n.ve.MJ..6n. 
p!todu.ctiva IJ el deAaJtJtollo e.mpJteAMJ..al e.n. todo.6 lo.6 YLJ..veleA. Pa-
Jta logJta!tlo, eA n.e.c.eA aJtJ..o J..n:te.RJtaJt a la -to-talidad de. lo.6 eA-tame.rt-
-to-6 de. .ta c.omu.n.J..dad e.n. -toJtn.o a obje.tivo.6 c.ole.c.-t:J..vo-6 c.on.c.Jte.-to-6, de.-
ó)..YLJ..dal.l e.n. 6u.n.u6n. de. .ta ade.c.u.ada .6 a-tJ..-6 fJac.u6n. de. la-6 rte.c.eAJ..dadeA 
bá.6J..c.M del mayoJt n.ú.me.Jto de. c.ortuu.dada.n.OI.l. 
A.6.t, e.l pJtogJtama de. Pa!l.tiupau6n. Comu.YLJ..-tMJ..a J..n.c.lu.ye. c.omo e..ótlta-
te.gJ..a de. ac.u6n.: 
a. El fue.ño, J..mp.tan:tac.J..6n., de.J.iaJtJtoUo y e.valu.au6n. de. u.rt p!toc.e..óo 
AMII.Ht- O ;u,.,, H , U UL l>lJuUf 
( "O r!J ' ,, .. ," e ·e, ..... di e '' 
<.. 1 ' B 
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de. c.a:pac.A;tau6n. -i.IU:e.gJtal. c.on. deótin.o a fo-6 d-i.Jt,¿ge.IU:eó cl.v-i.c.o-6, 
mediante. fa Jte.af-i.zac.-i.6n. de. do-6 (2) C.un-60.6 pa!ta lide.Jteó mutti-
plic.ado!teó de. 35 palttic.-i.pa/U:eó c.ada u.n.o, lj 31 c.un-6 o-6 zon.al.eó 
de. 30 palttic.-i.pa/U:eó c.ada u.n.o. El c.o/U:e.n.-i.do de. d-i.c.ho-6 c.un-6 o-6 
-i.n.du.ye.: La poütic.a -i.Yl.-6-tüu.c.-i.on.al. de. fa CámaJta de. Come.Jtc.-i.o 
e.n. mate.Jt-i.a de. p!tomoc.-i.6n. .6oc.-i.af; fo-6 c.on.c.e.pto-6 de. lide.Jtazgo, 
deóc.e.n.tltaf-i.zac.-i.6n. y de.moc.Jtac.-i.a palttic.-i.pativa; e.f diagn.6.6ti-
c.o -i./U:e.g!tal. .60blte. fM e.mp!teóM de. .6e.Jtv-i.U0.6 públic.o-6; fa nolt-
mu.fau6n. de. fo-6 pfan.eó zon.al.eó de. deóaMoUo y fa eótltate.g-i.a 
de. mu.ftiplic.au6 n. de. dic.ho-6 c. o n.c.e.pto-6 a n.-i.v e.f lo c.a1.. 
b. P!tomove.Jt y MeóO!taJt fa ~oltmu.fac.-i.6n. y e.je.c.u.c.-i.6n. de. un.c.o pla-
neó ope.Jtativo-6 zon.afeó de. deóaMoUo e.c.on.6m-i.c.o y .6oc.-i.a1., c.on. 
bMe. e.n. e.f Plan. de. VeóaMoUo de. Bogot6. 6o1tmu.fado po!t fa Cá.-
maJta pa!ta e.f pe.Jtiodo 7.990 a 7.994. 
c.. Con.tin.u.aJt e.f p!toc.eóo de. Meóoltia de. 19 c.om-i.tM de. Palttic.-i.pa-
c.-i.6n. Comu.n.-i.talt-i.a e.n. Salud, qu.e. ~u.e.Jton. c.on.titu.,i.do-6 po!t e.f Plto-
gJtama du.Jta/U:e. fa v-i.ge.n.ua de. 1.989 
d. Con.tin.ua/t fa divu.fgau6n. de.f maJtc.o fe.gal., fo-6 obj e.tivo-6 !:f al.- . 
c.an.c.eó de. fa palttiupau6 n. de. fo-6 u..6 u.alt-i.M e.n. fa-6 J u.IU:a-6 V-i.-
Jte.c.tivM de. fo-6 Se.Jtv-i.c.A.o-6 PúbLic.o-6 y de. fa oJtgan.-i.zac.-i.6n. y 6u.n.-
uon.am-i.e.IU:o de. fM j u./U:M adm-i.n.-i..6tJtado!tM foc.al.eó, C.OYI. e.f 6-[n. 
de. ga~tan.tizalt fa pfe.n.a 6u.n.c.-i.on.af-i.dad de. dic.ho-6 me.c.an.-i..6m0.6 de. 
palttic.-i.pac.-i.6 n. c.-i.u.da.da.n.a. c.u.ando .:, e. dilu..ude.n lo-ó p Jto ble.mM J. u.-
Jz.idic.o-6 qu.e. hMta ahoJta han. -i.mpe.dido .6u. v-i.ge.n.c.-i.a e.n. e.f V-i.-6tJt-i.-
to E.6pe.ua1.. 
e.. Meóo/talt y eótimu.falt fa pfe.n.a v-i.ge.n.ua e.n. Bogot6., de. fM n.olt-
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mM e.xpe.didcu, e.n. e1. Mta.:tu.:to de. Jte.c1.amau6n. y pa!l.tiupau6n. de. 
lo-6 U6 ua.I!Á..o-6 de. lo.6 .6 e.Jtv-iuo.6 pú.blic..o.6 dom<.~o.6 de. Bogot6.., 
a t!tavl6 de. la c.Jte.au6n. y MMotúa de. 20 c..om<.ti6 zon.alu de. Jte.-
c1.amau6n. y pa!tliupau6n. de. la.ó .6 e.Jtv-iuo.6 pú.blic..o-6. 
n. Elabo1tac..-i6n. de_ c..ua.tJz.o ( 4) c..~ divulgativM .6ob!te.: L0.6 
c..an.alu de_ pa!tliupau6n. c..omun.ila!t-ia; lM jun.tcu, admin.-i-6t!ta-
do!ta.6 loc..alM; la 6oJtmulau6n. de. plan.M zon.alu de. dMaMoUo; 
e.l utatuto de. 1te.cl.amau6n. 1J pa!tliupa.u6n. e.n. lM e.mp!tMM de. 
.6 e.Jtv-iuo.6 pú.blic..o.6. 
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